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BRÆNDT_QRVDRIFT TIL HUSBEHOV 
Formrammen flyttes 
med elevator produceres 25 ooo stkr. torv pr. 1 o timer. Eltemaskinen 
- bør være transportabel, saaat den flyttes efter lange rette arbeids- 
linjer paa myren, saaat tørkefeltet hele tiden blir umiddelbart ved ma- 
skinen .. 
Eltetorven kan, ifald den fremstilles av godt raamateriale, være av 
udmerket beskaffenhet. Da den under tørkningen trækker sig meget 
sammen, faar man et haardt og fast produkt med høi vegt og forholds- 
vis ·stor effektiv varmeværdi. 
I de· landsdeler, hvor veden er dyr, og end mer hvor man i disse 
tider brænder kul og koks, vil derfor saavel stiktorv som eltetorv med 
lethet kunne betale sig, ifald tilberedningen foregaar paa en rationel 
maate. De raad, som er git, har til hensigt at vække interesse for 
torvbrændselet og kan muligens tjene som veiledning ved brændtorv- 
drift til husbehov. 
VAATPRESNING AV TORV 
'DEN TEKNISKE HØISKOLES FOND har bevilget I ooo kr. til ingeniør 
Oscar Braadli til fortsat undersøkelse med paa kemisk vei at 
reducere torvens vandgehalt, væsentlig til anskaffelse av et passende 
apparat til forsøk med større mængder, Der har tidligere været foretat 
laboratorieforsøk. 
